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RESUMO 
 
 
O presente ensaio foi elaborado segundo dois objetivos essenciais: explorar as ligações 
entre as pessoas e a desertificação dos territórios; levantar um conjunto de questões que 
consideramos serem relevantes na discussão e abordagem ao processo de planeamento no 
contexto do combate à desertificação.  
A lógica de abordagem utilizada centra-se na necessidade e importância de se conhecer 
profundamente a população “detentora” de um determinado território, conhecer as suas 
características demográficas mas também os seus interesses, as suas motivações e atitude 
face à propriedade e uso da terra. Consideramos esta como uma questão crucial. 
Analisados e discutidos os dados referentes à população e suas actividades, e considerando 
o processo de desertificação um agente delapidador de um recurso natural com as 
especificidades reconhecidas ao solo, deixamos a nossa questão de fundo, que consiste em 
determinar se será o risco de delapidar o património fundiário privado suficientemente 
forte ou percepcionado como capaz de mobilizar para comportamentos preconizados no 
contexto do planeamento?!... 
 
 
  
